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OTOČNA / Insular One
Kad je Šćiko iša u Argentinu
Kate Lagana ostala je u suzan
Ni sluteć da će se opet vidit
Za četrdeset godin.
Ostavi je pupojak, a naša staricu.
Ni se tomu nada, ni je takvu ti
Vrime i muška narav učinile su svoje.
Zalud mu je u svojoj virnosti i jubavi
Napisala pismu i s njon ga dočekala.
Njemu je tribala mlaja.
A njezino srce se raspuklo 
I komad po komad nestajalo.
Slidećih pola vika rađali su se niki novi Šćikoti,
Ali njihove jubjene
Nakon napisaneg samo jednog pisma
Zaboravile bi ga zauvik.
Srce in se ni raspuklo,
Postalo je mlađe i jače 
Za život.
SLIKA U OKER NIJANSI / Painting in Ocher Nuance
Na zidu slika
Prevladava oker.
Kao i naši životi
Satkana  je od bezbroj nijansi.
Nijansa izlazećeg sunca
Mirnoća naših uspješnih života
Nijansa zalazećeg sunca
Nemiri, bitke i tuge
 I sadašnje kretanje silaznom putanjom.
A večeri žmire pokušajima pronalaženja 
Noćnog spokoja.
Zato je na zidu slika u oker nijansi
Ne bi li nam vratila
Nekoć izgubljeni mir.
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